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Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sinkronisasi hak-hak anak dan 
pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak 
menurut Undang-Undang Nomor  4 Tahun 1979 dan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2002. 
Penelitian ini bersifat preskriptif dengan jenis penelitian hukum normatif. 
Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum 
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan. Teknik 
analisa dengan logika deduksi. 
Bahwa hak-hak anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 
tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak secara umum telah sinkron, meliputi hak atas kelangsungan 
hidup, hak atas perlindungan, hak untuk tumbuh dan berkembang. Sedangkan ada 
hak anak yang pengaturannya tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1979 yakni hak anak untuk berpartisipasi. Pihak-pihak yang berkewajiban 
dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak menurut 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah Orang Tua, 
Masyarakat dan Pemerintah, karena anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang 
Maha Esa yang harus dilindungi. 
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The purpose of this research is to learn about the synchronization of child 
rights and to know which side that is responsible in implementing the child rights 
based on Law No. 4/1979 and Law No. 23/2002. 
This survey is prescriptive with normative legal survey. The type of issue 
of the law use primary and secondary issue of the law. Issue of the law collection 
techniques use the study of literature. Analysis techniques use logic deduction. 
In general, The Children’s right according to Law No. 4/1979 on Child 
Welfare and Law No. 23/2002 on Child Protection have been synchronized, 
include the right to survival, right to protection, the right to grow and develop. 
While there are children’s right that are not contained in Law No. 4/1979 that are 
children’s right to participate. The parties are obligated and responsible for the 
implementation of the fulfillment of children’s rights according to Law No. 
4/1979 on Child Welfare and Law No.23/2002 on Child Protection is a Parent, 
Community and Local Government, because the child is a gift from Almighty 
God that must be protected. 
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Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil;  




Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
- Thomas Alva Edison- 
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri mereka melakukan hal yang 
harus dikerjakan ketika hal itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak. 
- Aldus Huxley- 
 
Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu, pada waktu pagi aku mau bersorak-
sorai karena kasih setia-Mu; sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat 
pelarianku pada waktu kesesakanku. 
Ya kekuatanku, bagi-Mu aku mau bermazmur; sebab Allah adalah kota 
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